




Wednesday, Oct. 3, 2012 
2 p.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 







 Joshua deVries, tuba  
 
Trio for flute, oboe and piano                                           Madeleine Dring (11’) 
 Allegro con brio 
 Andante semplice 
 Allegro giocoso 
Kelley Barnett, flute 
Rafael Monge-Zuniga, oboe 
Giorgi Chkhikvadze, piano 
 
 
Violin Concerto in d minor, Op. 47                              Jean Sibelius (15’) 
 Allegro moderato 
 Allegro, ma non tanto 
Zhen-Yang Yu, violin 
Tao Lin, piano 
 
Caprice on Danish and Russian Airs, Op. 79                          Camille Saint-Saens (11’) 
 
Douglas DeVries, flute 
Rafael Montes-Zuniga, oboe 
Carlos Ortega, clarinet 
Heqing Huang, piano 
 
Piano Concerto No. 2 in d minor, Op. 40                  Felix Mendelsshon (9’) 
 
Misaki Saito, piano 
Olga Kim, piano 
 
Renaissance Dances from the ‘Danserye’                                                                 Tylman Susato (10’) 
 La Mourisque  
 Bransle Quatre Bransles 
 Ronde 
 Ronde-Mon Amy 
 Basse Danse Bergeret  
Kevin Karabell, trumpet 
Ricardo Chinchilla, trumpet 
Hugo Valverde, horn 
Jordan Robison, trombone 
Josue Jimenez, tuba 
 
 
